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Penelitian ini merupakan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
dengan mulit-criteria, yang digunakan di bidang pertanian. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan penilaian dan pengklasifikasian Gapoktan 
menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penilaian Gapoktan, 
terdiri dari penilaian prestasi dan penilaian rating Gapoktan. Hasil penilai rating 
Gapoktan digunakan untuk mengklasifikasikan Gapoktan dalam 3 kelompok yaitu 
pemula, madya dan utama. 
Input dari aplikasi yang dibuat adalah kriteria penilaian prestasi dan rating 
Gapoktan. Kriteria penilaian itu berupa bobot yang diberikan sesuai dengan 
peraturan Kementrian Pertanian Republik Indonesia yang tertuang dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 29/Permentan/OT.140/5/2011 
Tanggal : 30 Mei 2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan)  Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Berprestasi  
Tahun Anggaran 2011 dan Petunjuk Teknis Pemeringkatan (Rating) Gapoktan 
PUAP Menuju LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis), Kementrian 
Pertanian, 2010. Semua kriteria penilaian bobot penilaian disimpan dalam data 
base. Proses perhitungan penilaian dengan metode AHP dilkukan dengan 
mengambil bobot nilai yang disimpan di database sesuai kriteria penilaiannya. 
Output dari proses penilaian dengan metode AHP berupa besarnya nilai prestasi 
Gapoktan dan besarnya nilai rating Gapoktan. Selain itu Gapoktan yang dilakukan 
proses penilaian rating langsung diklasifikasikan dalam kelompo yang sudah 
ditentukan.  
Hasil implementasi dan pengujian aplikasi ini bahwa penilaian prestasi 
dan rating Gapoktan dengan metode AHP mempunyai hasil yang sama dengan 
perhitungan penilaian dengan cara konvensiaonal biasa. Dengan demikian matriks 
berpasangan yang digunakan dalam metode AHP berdasarkan peraturan yang 
disebutkan diatas sudah sesuai.  







This study is a Decision Support System (DSS) with multi-criteria, which 
is used in agriculture. This research aims to determine the classification and 
assessment of Gapoktan using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). 
Assessment of Gapoktan, consists of an assessment of achievement and 
assessment rating Gapoktan. Assessment results are used to classify Gapoktan 
rating Gapoktan in 3 groups, beginners, intermediate and ultimate.  
Input of the application made, is the assessment criteria and rating 
achievements Gapoktan. The assessment criteria for a given weight according to 
the Ordinance of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia that is 
contained in the annex to regulation of the Minister of agriculture number: 
29/Permentan/OT. 140/5/2011 date: May 30, 2011 about the Joint Assessment 
Guidelines farmers groups (Gapoktan) Rural Agribusiness Enterprise 
Development (PUAP) top achievers Year 2011 budget and technical guide 
Ratings (Rating) Gapoktan PUAP Towards MFIS-A (microfinance institutions-
Agribusiness), Ministry of Agriculture, 2010. All assessment criteria, the 
assessment weighting is stored in a data base. Process calculation of assessment 
with AHP method is done by taking the weighted values are stored in the database 
matches the criteria of assessment.  
The Output of the assessment process by the method of AHP in the form 
of the magnitude of value the achievements of Gapoktan and the magnitude of the 
value of the rating Gapoktan. In addition, Gapoktan conducted the assessment 
process rating directly classified in group which is already specified. The result of 
the implementation and testing of this application are that the assessment of 
achievements and rating Gapoktan by the method of AHP had the same result 
with the calculation of the assessment by means of the usual convensional. Thus 
the matrix pairs used in the method of AHP based on regulations mentioned above 
is in compliance. 
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